


































































































































































































































































































絵カード① 絵カード② 絵カード③ 絵カード④ 絵カード⑤
教案の復元の
授業内容（導入）10：54
T：（半分に折ってある一部の絵カードをみせる。（絵カード①）「誰ですか？」
S＝「S1さんです」
T：「泣いてますね」残りの半分の絵カードも見せる。　「誰ですか？」
S：「S2さんです」
T：絵カードを黒板に貼り、違う絵カードを見せる。　上のように半分に折ってあるものを、まず一部を見せ、後で残り一
部を見せる。　「誰ですか？」
Sl「S3さんです」
T：「S3さんは笑ってますね」のように絵カードをわかりやすくしておく。
0このように感情を表すものの絵カードを用意し、上と同様に導入する。
「よろこばせます」「びっくりさせます」「がっかりさせます」
0用意した絵カードを全部導入し、黒板に貼ったら次の導入に入る。
T＝黒板に貼ってある絵カード①を指し、
　「S1さんは泣きました」「どうして？」「S2さんがS1さんを泣かせました」
　板書　　　さんが　　　さんを　　　（さ）せました。
　絵カード②「S3さんは笑っています」「どうして？」
S＝「S3さんはS4さんを笑わせました」
T：絵カード③、④、⑤を使い同じように導入
　　板書通りにSに言わせる。（～さんの前は最初導入したときのSを入れる）
10：59導入終わり
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